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M A T I E R E L T - H E L L E M E T S L A N G
T a r tu - T a l l i n n
Nihetest eesti imperatiivi paradigmas
O . Im p e r a t i i v o n k ö n e v i i s i d e s e a s e r a n d l ik o m a i s ik u v o r r n id e m i t t e h o m o g e e n s u s e
p o o le s t ( v t n t H r a k o v s k i j 1 9 9 2 , B y b e e j t 1 9 9 4 : 2 1 0 ) . Im p e r a t i i v s u s v ö ib
v o r r n i s tu d a e r i i s i k u t e s e r i s u g u s t e v o r r n iv a h e n d i t e g a , k a s a m a i s ik u p u h u l v ö ib
p a r a l l e e l s e l t k a s u tu s e i 011a e r in e v a id v a h e n d e id . O s a i s ik u v o rm e v ö ib
p a r a d ig m a s t ü ld s e p u u d u d a , s t im p e r a t i i v i p a r a d ig m a v ö ib o l l a d e f e k tn e . A la t i
o l e m a s n in g m o r f o lo o g i l i s e l t j a s e m a n t i l i s e l t k ö ig e v a h e m v a r i e e r u v a d o n 2 .
i s i k u v o rm id , r n i s t ö t t u n e id o n n im e ta tu d im p e r a t i i v i p a r a d ig m a t s e n t r a a l s e t e k s
l i i k m e te k s . P e r i f e e r s e d im p e r a t i i v iv o r r n id o n 1 . j a 3 . i s i k u v o r r n id . V i im a s e d
v a r i e e r u v a d mitte a in u l t e r i k e e l t e s , v a id s a g e l i k a ü h e k e e l e s e e s , v a l j e n d a v a d
r n i tm e s u g u s e id l i s a t a h e n d u s i , a l l u v a d k e r g e r n in i m u u tu s t e l e n in g v ö iv a d
p a r a d ig m a s t k a ü ld s e p u u d u d a . N e e d ü ld i s e d s e a d u s p a r a s u s e d k e h t iv a d
im p e r a t i i v i k o h t a k a e e s t i k e e l e s .
2 . i s i k u im p e r a t i i v iv o rm , n t Kutsu arst! j a Kutsuge arst!, o n n i i
e n e s e s tm ö i s t e t a v j a l i h tn e k a s u v a l j e n d u s v i i s v ö r r e ld e s m u u d e v o r r n id e g a
s e l l e p a r a s t , e t s e l l e t a g a o n lo o m u l ik k a s u s i t u a t s i o o n : s e e , k e s r a a g ib , k a s ib
s e l l e l , k e l l e g a t a r a a g ib , t e h a r n id a g i . T e i s i s ö n u , k ö n e l e j a o n k a s u a l l i k a s ,
k u u l a j a o n k a s u a d r e s s a a t j a ü h t l a s i k a s u s s i s a ld u v a s i t u a t s i o o n i t e g e v u s s u b j e k t
( n a i t e i s s e e , k e s k u t s u b a r s t i ) .
M u u d e i s ik u t e k o r r a l s t r u k tu u r id e v a h e l i s e d v a s t a v u s e d n i i ü k s ü h e s e d e i o l e .
M i tm u s e 1 . i s i k u v o r r n i k o r r a l , n t Hoidkem tervist!, o n te i s t s u g u n e k ö n e l e j a
k o m m u n ik a t i i v m o d a a ln e n in g s e m a n t i l i n e r o l l . O l l e s k ü l l s i i n g i k a s u a l l i k a s , o n
k ö n e l e j a ü h t a e g u k a ü k s k a s u a d r e s s a a t e j a t e g e v u s s u b j e k t e . K o lm a n d a i s ik u
v o r r n i k o r r a l , n t Peeter kutsugu arst, o n te i s t s u g u n e k u u la j a
k o m m u n ik a t i i v m o d a a ln e n in g s e m a n t i l i n e r o l l . K u u la j a p o l e k a s u a d r e s s a a t e g a
t e g e v u s s u b j e k t , v a id ü k s n e s k a s u v a h e n d a j a . K a s u a d r e s s a a d ik s j a
t e g e v u s s u b j e k t i k s o n h o o p i s k e e g i k o lm a s , k ö n e s i t u a t s i o o n iv a l i n e i s i k ,
k a e s o l e v a s n a i t e s P e e t e r .
E e s t i im p e r a t i i v i m o r f o lo o g i l i n e p a r a d ig m a , n a g u s e e o n e s i t a tu d e e s t i k e e l e
g r a m m a t ik a i s l a b i s a j a n d i t e , o n j a r g r n in e :
A in s u s
1 . i s i k
2 . i s i k
3 . i s i k
istu
istu-gu




E s ita tu d p a ra d ig m a e i e s i ta p a n s ta p s e lt p ro to tü ü p se k a su v a lje n d a rn is e
v a h e n d e id e e s ti k e e le s . P e a rn is e d n ih k e d o n ja rg rn is e d : e s i te k s , m itm u se 1 . is ik u
k o r ra l v a lje n d a ta k s e k a sk u h o o p is s a g e d a rn in i in d ik a ti iv i IP L a b il , n t Istume!
Kutsume arsti!, te is e k s , im p e ra ti iv i 3SG/PL v o rm ig a p a ra lle e ls e l t o n k a su tu s e I
la s -p a r t ik l i a b il m o o d u s ta tu d v o rm , n t Las talnad istub/istuvad/istuda!, ja
k o lm an d a k s , gu-/ku-tunnuselisel v o rm il , n a g u k a las-vorrnil o n m u id k i k a su tu s i
p e a le im p e ra ti iv i 3 . is ik u v o rm i ta h is ta rn is e . O n te is ig i v ö im a lu s i v a lje n d a d a
im p e ra ti iv su s t , k u id k ö ik n e e d o n ü h e l v ö i te is e l v iis i l p ra g m a a ti l is e l t
m a rk e e r i tu d (n e is t n t M e ts la n g 2 0 0 4 ) . K a e so le v a s k ir ju t is e s v a a tlem e la h em a lt
m itm u se 1 . is ik u im p e ra ti iv i v a lje n d u sv iis e n in g gu-/ku-tunnuselise v o rrn i e r i
k a su tu s i , las-vorrnil p e a tu m e v a id p ö g u sa lt (v t s e l le k o h ta M e ts la n g 2 0 0 0 ) .
1. Mitmuse 1. isiku imperatiivi valjendusviise. T an a p a e v a e e s ti k e e le s
k a su ta ta k s e gem-/kem-tunnuselist im p e ra ti iv i lP L v o rrn i e e lk ö ig e ju h u l, k u i
ta h e ta k s e rö h u ta d a k ö n e le ja k e sk s e t ro ll i v e rb i g a v a lje n d a tu d te g e v u se s .
K ö n e le ja k u tsu b k u u la ja t ü le s k ö n e le ja te g e v u se s k a a s a lö ö m a . P ra g m a a ti l in e
e e sm a rk v ö ib s e e ju u re s o lla e n d a ro ll i v a h e n d a rn in e k u u la ja k a a s a tö m b a rn is e
k a u d u (1 ) , v ö i k u u la ja le su u n a tu d k a su le e v e n d am in e e n d a le p ö h iv a s tu tu s e
v ö trn is e te e l , n t (2 ) ja (3 ) . gem-/kem-imperatiiv o n tü ü p il in e le k to r i im p e ra ti iv ,
e r i t i p id u lik -ü le v a re to o r ik a p u h u l. S e e o n fo rm a a ls e re g is tr i n a h tu s e g a e s in e
sp o n ta a n s e s k ö n e s .
(1 ) K u id rohutagem v e e l k o rd - a ja lo o te a d rn is e l o n k a u g e lt ro h k em
ta rb ija id k u i te a d Ia s e d is e , p u b lik u k s o n te g e lik u lt te rv e ü h isk o n d
(a ja l)
(2 ) Öppigem k ö ig e p e a lt s e lg e k s o m a k e e l ja o m ad la u lu d , s i is
s u u d am e k a m u u m a a ilm a k u ltu u r iv a a r tu s i p a re rn in i m ö is ta (a ja )
(3 ) Osakem s e d a h in n a ta ! ( i lu )
P ra g m a a ti l is e l t m a rk e e r im a ta k a su v a lje n d a ja k s o n , n a g u ö e ld u d , k u ju n e n u d
in d ik a ti iv i IP L v o rm (4 ) .
(4 ) K u tsu m e a rs t i!
O m a e sm a ta h e n d u se s v o r rn is ta b s e e v a id e t , k u s k ö n e le ja o n te a te a ll ik a s , k u u la ja
te a te a d re s s a a t n in g k ö n e le ja k o o s k u u la ja g a ( in k lu s iiv s e 'm e ie '-v o r rn i k o r ra l)
v ö i k e ll e g i k o lm an d a g a (e k sk lu s iiv n e 'm e ie ' -v o rm ) o n te g e v u s su b je k tik s . N ih e
im p e ra ti iv i fu n k ts io o n i to o b k a a s a m o d a a lta h e n d u se m u u tu rn is e te a te s t k a su k s
1 N a ite d v iid e te g a aja ja ilu p a r in e v a d T a r tu Ü lik o o li k ir ja k e e le k o rp u se 1 9 9 0 . a a s ta te
a llk o rp u s te s t - v a s ta v a lt a ja k ir ja n d u s - ja i lu k ir ja n d u s te k s tid e s t .
n in g k ö n e le j a lü l i t a r n i s e k a s u a d r e s s a a t id e h u lk a .
T e g e l ik u s k a s u tu s e s , k u s k ö n e le j a j a k u u la j a o m a ü h i s t t e g u t s e r n i s t a r u ta v a d ,
o n ü s n a ta v a l i s e d ü le m in e k u ju h tu m id ( 5 ) , r n id a v ö ib m ö is t a n i i ü k s n e s
k a a lu t l e m js e n a - a r u t l e m js e n a , s .o v a i t e n a , k u i t e g u t s e m is e le k u t s u v a n a , s e e g a
k a s u n a .
( 5 ) M id a te h a , k u i p a la v ik e i a l a n e ? - K u ts u m e a r s t i
S a m a s u g u n e a s e n d u s o n to im u n u d k a te i s t e s l a a n e m e r e s o o m e k e e l t e s , v .a s o o m e
k e e l , k u s im p e r a t i iv i lP L a s e m e l k a s u ta t a k s e s a g e l i im p e r s o n a a l i v o r r n i , n t
Istutaan!. S a m a s k a s o o m e k e e le s to i r n ib ü k s ja s a m a v o rm ü h ta e g u im p e r a t i iv i
j a in d ik a t i iv i 'm e ie ' - v o r r n in a : Me istutaan tassa.
I n d ik a t i iv i lP L o n im p e r a t i iv i lP L ta ie l ik u l t v a l j a tö r ju n u d v a d ja , i s u r i j a
l i i v i k e e le s , t e i s t e s l a a n e m e r e s o o m e k e e l t e s o n k a s u tu s e I m ö le m a d v o r r n id (K o n t
1 9 6 3 : 1 4 5 - 1 5 3 ) . T a n a p a e v a e e s t i k i r j a k e e le s e i e e ld a im p e r a t i iv i t a h e n d u s e s
k a s u ta tu d in d ik a t i iv i lP L k ö n e le j a l i id r i r o l l i , v a id k ö n e le j a j a k u u la j a o n p ig e m
v ö r d v a a r s e d p a r tn e r id v e r b i g a v a l j e n d a tu d te g e v u s e s . I n d ik a t i iv iv o r r n i l in e
im p e r a t i iv e r in e b gem-/kem-vormilisest im p e r a t i iv i s t v e e l s e l l e g i p o o le s t , e t s e d a
e i s a a e r in e v a l t v i im a s e s t k a s u ta d a te a d m is - j a tu n d m is v e r b id e p u h u l . V r d
im p e r a t i iv e ( 6 a ) , ( 6 b ) j a im p e r a t i iv s e n a v ö im a tu id n a i t e id ( 7 a ) , ( 7 b ) .
( 6 a ) T ö d e g e m a g a s e d a , e t n a r k o o t ik u r n ip r o b le e m o n m e i l e ik k a g i u u s
( a j a )
( 6 b ) * T ö d e m e a g a s e d a , e t n a r k o o t ik u m ip r o b le e m o n m e i l e ik k a g i u u s
( 7 a ) O s a k e m R iv ie r a -m e e s te p in g u tu s i h in n a ta ( a j a )
( 7 b ) * O s k a m e R iv ie r a -m e e s te p in g u tu s i h in n a ta
m e - tu n n u s e l i s e v o r r n i im p e r a t i iv ik s g r a m m a t ik a l i s e e r u r n i s e ü h e k s in d ik a a to r ik s
v ö ib p id a d a s e d a la i e n d a v a ta i s o b je k t i k a a n d e v o r r n i . Im p e r a t i iv i k o r r a l o n
a in s u s l ik t a i s o b je k t n o m jn a t i iv i s ( 8 ) , in d ik a t i iv i k o r r a l g e n i t i i v i s ( 9 ) . K i r j a k e e le s
o n im p e r a t i iv n e in d ik a t i iv iv o rm s i i s k i s a i l i t a n u d in d ik a t i iv i l e o m a s e r e k t s io o n i
( 1 0 ) , r n i s n a i t a b e t g r a m m a t ik a l i s e e r u r n i s p r o t s e s s e i o le v e e l jö u d n u d o m a
lö p p f a a s i .
( 8 ) V i ig e m p o i s s (N O M ) k o ju !
( 9 ) M e v i im e p o i s i k o ju
( 1 0 ) V i im e p o i s i (G E N ) k o ju !
M u r r e te s t v ö ib a g a le id a n a i t e id , k u s in d ik a t i iv ik u ju l in e im p e r a t i iv i I P L o n
m u u tu n u d k a o b je k t ik a s u tu s e p o o le s t im p e r a t i iv i p a r a d ig m a o s a k s , n t ( 1 1 ) .
( 1 1 ) P a n e m u k s (N O M ) k in n i (H a a ; J u h k a m & S e p p 2 0 0 0 : 5 5 )
N ih k e l e v i k u a l a s u h t e s p u u d u b s e l g u s . V i l l e m G r ü n t h a l ( 1 9 4 1 : 2 7 , 4 2 ) p i d a s
k ö n e a l u s t n a h t u s t l ö u n a e e s t i l i s e k s . K a r l K o n d i ( 1 9 6 3 : 1 4 5 - 1 4 6 ) v a i t e l l e i d u b
s e d a t e i s t e s k i m u r r e t e s ü l e k o g u E e s t i , n t ( 1 2 ) , s a m u t i 1 9 . s a j a n d i
m u r d e m ö ju l i s e s k i r j a k e e l e s , n t ( 1 3 ) .
( 1 2 ) V ö t a m e lehm k a k a a s a (M ih )
( 1 3 ) N o h , p o j u k e , v i im e n ü ü d kuusk k o j u ! ( 1 . K u n d e r , M u r u M ik u
m e e l e a l g u s . 1 8 8 9 )
E v i l u h k a m j a A ld i S e p p ( 2 0 0 0 : 5 5 ) v a h e n d a v a d l e v i k u a l a t a a s , p a i s t a b e t
p i i r a t e s s e l l e l a a n e - j a M u lg i m u r d e g a . M u id e , A n d r u s S a a r e s t e ( 1 9 3 7 : 4 3 ) e i
p i d a n u d e r i n e v a l t l o h a n n e s A a v i k u s t ( 1 9 3 6 : 1 2 1 ) n o r n i n a t i i v s e t o b j e k t i
im p e r a t i i v s e i n d i k a t i i v i k o r r a l v ö im a t u k s k i r j a k e e l e s k i , s o o v i t a d e s
o b j e k t i r e e g l e i d p a i n u t a d a n i i , e t l u b a t u d o l e k s i d k a l a u s e d n a g u ( 1 4 ) .
( 1 4 ) V ö t a m e s e e m e e s k a a s a !
P o l e v i s t p ö h j u s t k a h e l d a , e t e e s t i k e e l e s t o im u n u d f u n k t s i o o n i n i h k e t a g a o n
n e e d s a m a d t e g u r i d , r n i s o n v ö im a l d a n u d k a s u t a d a i n d i k a t i i v i 1 P L o l e v i k u - v ö i
t u l e v i k u v o r r n i (m i l l e n a e e s t i k e e l e s t o i r n i b p r e e s e n s , n a g u k a s o o m e k e e l e s )
im p e r a t i i v i l P L v o r r n i n a v a g a p a l j u d e s t e i s t e s k i k e e l t e s (H r a k o v s k i j 1 9 9 2 ,
B y b e e j t 1 9 9 4 : 2 4 0 ) , s e a l h u l g a s e e s t i k e e l e k o n t a k t k e e l t e s s a k s a j a v e n e k e e l e s ,
n t Setzen wir uns!, Posidim!.2 ( V i im a s t e m ö ju v ö i b o l l a o l n u d m u u tu s t
v ö im e n d a v a k s a s j a o l u k s . ) N e e d t e g u r i d o n j a r g r n i s e d : 1 ) i n d i k a t i i v i i n k l u s i i v s e
1 P L o l e v i k u v o rm i p r im a a r s e k a s u t u s e ( v e s t l u s k a a s l a s e l e e n d a j a t e r n a p r a e g u s e
v ö i t u l e v a s e t e g e v u s e k i r j e l d a r n i s e ) s a g e e b a i n f o rm a t i i v s u s ; 2 ) ü h i s e t e g e v u s e
k a v a n d a m i s e j a ü h i s e l e t e g u t s e r n i s e l e k u t s u r n i s e f u n k t s i o n a a l n e l a h e d u s ; 3 )
im p e r a t i i v i 1 P L v o r r n i t a h e n d u s e e b a t ü ü p i l i s u s ( k a s u a n d j a j a k a s u a d r e s s a a d i
k o k k u k u u l u m in e p o l e k a s u l e t e r n a p ö h i l l i h e n d u s e s o m a n e ) ; 4 ) p ü ü d r ö h u t a d a
k ö n e l e j a k o k k u k u u l u v u s t j a s o l i d a a r s u s t k u u l a j a g a t a o t I e t a v a s s ü n d m u s e s :
i n d i k a t i i v m ö t e s t a b k ö n e l e j a j a k u u l a j a v ö r d v a a r s e t e t e g i j a t e n a .
2. gu-/ku-tunnuseline vorm. P a l j u p r o b l e e m e o n t e k i t a n u d gu-/ku-
t u n n u s e l i n e im p e r a t i i v i 3 S G /P L v o rm . P ö h j u s e k s o n s e e , e t gu-/ku-vorm v ö i b
s e o s t u d a k a 1 . j a 2 . i s i k u p r o n o o m e n i t e g a , m i s o n a n d n u d v ö im a l u s e r a a k i d a
o m a e t t e , t a v a l i s e s t im p e r a t i i v i s t e r i n e v a s t k ö n e v i i s i s t :
2 S a k s a k e e l e o s a s o n k a v i i i d e t u d , e t t e g e m i s t p o l e m i t t e i n d i k a t i i v i , v a i d k o n j u n k t i i v i
s e k u n d a a r k a s u t u s e g a , p ö h j u s e k s k a h e v e r b i , sein j a wissen v o rm id e e r i n e v u s i n d i k a t i i v i s j a
k o n j u n k t i i v i s . ( H e n t s c h e l j a W e y d t 1 9 9 4 : 1 1 5 . )
1 . i s ik
2 . i s ik







E t g u - /k u - v o rm id e k a s i t l e m is e k u lg u o n ju b a k i r j e ld a tu d (E r e l t 2 0 0 2 ) , s i i s ei
h a k k a m e s e l l e l p ik a l t p e a tu m a . N im e ta ta g u v e e l k o r d v a id o lu l i s e m a d e ta p id .
K ö ig e p e a l t , t e g e m is t e i o le m jn g i u u e m a a ja n a h tu s e g a , v a id s e e s u g u s e id 1 . j a 2 .
i s ik u v o rm e v ö ib le id a ju b a r a h v a la u lu d e k e e le s t n in g 1 7 . s a ja n d i H o r n u n g i
g r a m m a t ik a s t .
( 1 5 ) S a a g u s a s o o s s a s u r e m a , / K a n n u o t s a k a n g u m a ( r a h v a la u lu s t )
( 1 6 ) S a g o m in n a , p id d a g o m in n a / s in n a te m m a / (H o r n u n g 1 6 9 3 : 7 6 )
S e e g a im p e r a t i iv i 3 . p ö ö r d e v o rm i h i l i s e m a ü ld i s tu m is e g a te i s t e s s e p ö ö r e te s s e ,
n a g u v a h e l o n v a id e tu d , t e g e m is t e i o le . E s im e s te s e e s t ik e e l s e te s e e s t i k e e le
g r a m m a t ik a te s (V e s k e 1 8 7 9 : 7 1 , 7 4 ; H e rm a n n 1 8 8 4 : 9 9 ) n im e ta ta k s e s e d a
p a r a d ig m a t o p ta t i iv ik s e h k s o o v iv a k s k ö n e v i i s ik s , i lm s e l t n i i v o rm i ta h e n d u s t
k u i k a p a r i to lu (-gu/-ku l a h tu b o p ta t i iv i tu n n u s e s t *-ko(-kö), v t n t L e s k in e n 1 9 7 0 ,
L a a n e s t 1 9 7 5 : 1 5 4 ) a r v e s ta d e s . S e e ja r e l k a d u s s e e p a r a d ig m a p ik e m a k s a ja k s
g r a m m a t ik u te v a a te v a l j a s t . U u e s t i jö u d i s n i i s u g u s e p a r a d ig m a o le m a s o lu ja
o m a p a r a g r a m m a t ik u te te a d v u s e s s e a l l e s 1 9 6 0 . a a s ta t e l F a n n y d e Siversi (1969:
6 0 - 6 1 ) , M a t i H in d i ( 1 9 6 9 : 3 3 5 ) ja H u n o R a ts e p a ( 1 9 7 1 ) tö ö d e s , k e s e i n a in u d
a g a s e l l e s p a r a d ig m a s m i t t e e n a m s o o v i , v a id te a te v a h e n d a tu s e v a l j e n d a m is t .
E r in e v a l t t e i s t e s t e i k a s i t l e n u d R a t s e p p a r a d ig r n a t k ö n e v i i s i p a r a d ig m a n a . T a tö i
e e s t i g r a m m a t ik a k i r j e ld u s s e u u e k a te g o o r ia - t e a te l a a d i k a te g o o r ia , m is a n n a b
e d a s i k ö n e le ja j a t e a te a l l ik a s u h e t n in g m i l i e l o n k a k s l i ig e t : o t s e n e te a te l a a d
e h k d i r e k ta a l j a v a h e n d a v te a te l a a d e h k in d i r e k ta a l . T a v a l in e im p e r a t i iv e h k
o t s e n e im p e r a t i iv e s in d a b te r n a ja r g i o t s e s t t e a te l a a d i , g u / - k u - p a r a d ig m a a g a
k a u d s e t t e a te l a a d i . E s im e s e l ju h u l o n k ö n e le ja ü h t l a s i t e a te a l l ik a s , n t ( 1 7 ) , t e i s e l
ju h u l ( l8 a ) , ( l8 b ) o n a g a te a te a l l ik a k s k e e g i m u u ( k o lm a s i s ik v ö i k u u la ja ) ,
k ö n e le ja a in u l t v a h e n d a b te a d e t . F a k t i l i s e l t tö i R a t s e p e e s t i
g r a m m a t ik a k i r j e ld u s s e ju b a 1 9 7 0 . a a s ta t e a lg u l e v id e n t s i a a l s u s e m ö is t e s e d a
te rm i n i t e n n a s t k ü l l k a s u ta m a ta .
( 1 7 ) K i r ju ta g e v a n a e m a le k i r i !
( l8 a ) E m a ü t l e s , e t l a p s e d k i r ju ta g u v a n a e m a le k i r i
( l8 b ) E m a ü t l e s , e t m in a k i r ju ta g u v a n a e m a le k i r i
S e e ja r e l l e id i s T i i t -R e in V i i t s o , e t g u - /k u - tu n n u s e l in e p a r a d ig m a o n s i i s k i
o m a e t t e k ö n e v i i s n in g n im e ta s s e l l e möönvaks köneviisiks e h k jussiiviks
(V i i t s o 1 9 7 6 ) . 1 9 9 0 . a a s t a t e e s im e s e l p o o le l i lm u n u d e e s t i k e e le a k a d e e r n i l i s s e
g r a m m a t ik a s s e (E K G ) v ö e t i ü l e n i i V i i t s o p a k u tu d k ö n e v i i s id e s ü s t e e m k u i k a
k ö n e v i i s id e n im e tu s e d . S a m a s e i p e e tu d s e l l e k ö n e v i i s i p ö h i t a h e n d u s e k s s i i s k i
r n i t t e m ö ö n d u s t , v a id k a s u v a h e n d a tu s t . P a r a k u m ö is t s id E K G a u to r id
v a h e n d a tu s t m ö n e v ö r r a l a i e m a l t k u i R a t s e p , k e s p id a s s i lm a s a in u l t s e d a , e t t e a t e
( v a i t e v ö i k a s u ) a l l i k a k s e i o le k ö n e le j a , v a id k ö n e s i tu a t s io o n i v a l in e i s ik . E K G
a u to r id p a ig u ta s id v a h e n d a tu d te a te a l l a n e e d k i ju h tu r n id , k u s t e a t e ( k a s u )
a d r e s s a a t p o le id e n tn e k u u la j a g a , v a id o n k e e g i m u u . K o k k u v ö t t e s k o o n d a t i
ju s s i iv i a l l a k ö ik im p e r a t i iv i s t r u k tu u r id , k u s lü l i s id e n a m k u i k a k s ja m in g i l
o s a l i s e l v a h e n d a ja r o l l . S e e tö i e n d a g a k a a s a v a ja d u s e m u u ta ( o t s e s e ) im p e r a t i iv i
p a r a d ig m a t . K u n a im p e r a t i iv i 3 . p ö ö r e o n te a te v a h e n d a tu s e n i i l a i a m ö is t r n i s e
p u h u l a l a t i v a h e n d a tu d , s i i s j a e t i s e e im p e r a t i iv i p a r a d ig m a s t v a l j a . E K G - s o n
im p e r a t i iv i l s in g u la r i s a in u l t 2 . p ö ö r d e v o rm , p lu u r a l i s a g a 1 . j a 2 . p ö ö r d e v o rm :
1 . i s ik
2 . i s ik
3 . i s ik
kirjutagem
kirjutage
S e n i v i im a s e k s s a m m u k s s e l l e s p ik a s tu n n u s e l i s e p a r a d ig m a k a s i t lu s t e a h e la s o n
a g a M a t i E r e i t i ( 2 0 0 2 ) t a g a s ip ö ö r d u r n in e o p ta t i i v i ju u r d e . M ö n e d
l i s a k o m m e n ta a r id s e l l e s a m m u ju u r d e .
K u ig i o n le v in u d a r v a m u s , e t tu n n u s e l in e p a r a d ig m a o n k u ju n e n u d
im p e r a t i iv i 3 . i s ik u v o r r n i ü ld i s tu m is e te e l t e i s t e s s e i s ik u te s s e , o n tö e n a o l i s e m
s i i s k i v a s tu p id in e a r e n g . P ig e m o n ju s t s o o v i v ö i v a ja d u s e ta h e n d u s n a g u
n a id e te s ( 1 9 ) , ( 2 0 ) , ( 1 5 ) , ( 1 6 ) p a r a d ig m a la h te t a h e n d u s , m i l l e s t h i l j e m o n
k u ju n e n u d ü h e l t p o o l t im p e r a t i iv n e ta h e n d u s , t e i s e l t p o o l t e v id e n t s i a a ln e ja
k o n t s e s s i iv n e ta h e n d u s .
( 1 9 ) Tulgu j u b a k e v a d !
( 2 0 ) P o l i i t i k u d möelgu r o h k e m r a h v a p e a le !
O p ta t i i v i t a h e n d u s e k o r r a l t e a t a b k ö n e le j a k u u la j a l e , e t p e a b s ü n d m u s t ( k e v a d e
tu le k u t , p o l i i t i k u te m ö t l e r n i s t r a h v a le ) s o o v i t a v a k s , v a ja l ik u k s jn e . S a m a s e i a l lu
s e e s ü n d m u s k ö n e le j a m ö ju le , t a h e n d u s e s p u u d u b d i r e k t i iv s u s - s e e o n a in u l t
in f o rm e e r iv e g a o le s u u n a tu d ta i t r n i s e l e . S ü n d m u s e te o s tu m in e v ö ib o l l a n i i
t e g e l ik k u s e s v ö im a l ik k u i t a i tu m a tu .
2.1. Optatiiv 3. pöörde imperatiivi allikana. A rv a m u s t , e t
o p ta t i i v i t a h e n d u s o n v o r r n i m u u d e ta h e n d u s te a l l ik a k s , to e t a v a d n i i e e s t i k e e le
e n d a k u i k a t e i s t e k e e l t e a n d m e d . N a g u e e s p o o l n im e t a t u d , e s i n e b o p t a t l lV l
t u n n u s e j a o p t a t i i v s e t a h e n d u s e g a t a i s p a r a d i g m a ju b a r a h v a l a u l u d e k e e I e s . N in g
t e i s t e s t k e e l t e s t v ö i b l e i d a v a g a p a l j u n a i t e i d s e l I e k o h t a , e t o p t a t i i v i k a s u t a t a k s e
im p e r a t i i v i f u n k t s i o o n i s v ö i o p t a t i i v i s t o n g i k u j u n e n u d im p e r a t i i v i v o rm ( v t n t
H r a k o v s k i j 1 9 9 2 , K u z n e c o v a 1 9 9 4 ) .3 Im p e r a t i i v i 3 . i s i k o n s e l I e k s s i i r d e k o h a k s
k ö ig e s o b iv a m , s e i j u h u l o n k a s k s u u n a t u d k ö n e s i t u a t s i o o n i v a l i s e I e i s i k u l e ,
k e d a v a h e t u l t m ö ju t a d a e i s a a . F u n k t s i o o n im u u tu s s e i s n e b d i r e k t i i v s u s e t e k k e s ,
k u u l a j a m u u tu b l i h t s a l t a r a k u u l a j a s t k a s u v a h e n d a j a k s . E n a m ik 3 . i s i k u k a s u t u s i ,
n t ( 2 1 ) , o n i n t e r p r e t e e r i t a v a d ü l e m in e k u ju h tu m i t e n a , k u s s o o v v ö i s i i s v a j a d u s ,
e t m id a g i p e a k s k e l I e g i k o lm a n d a g a s e o s e s t o im u m a , o n e s i p l a a n i I . S a m a s o n k a
n a i t e i d , k u s v o rm v a l j e n d a b h o o p i s k ö n e s i t u a t s i o o n i o s a l i s t e l e ( k u u l a j a t e l e )
e n d i l e s u u n a t u d k a s k u , n t ( 2 2 ) .
( 2 1 ) K e s r a h u l e i o l e , k ü s i g u k a e b u s t e r a a m a tu t
( 2 2 ) A n t s j a J ü r i j a a g u s i i a , t e i s e d v ö iv a d a r a m in n a !
P u h a s t o p t a t i i v s e t t a h e n d u s t e s i n e b ü s n a h a r v a , e h k p u h t a im a l k u ju l s a j a t u s t e s
( j a s e e j u u r e s m i t t e a g e n t i i v s e t e s ü n d m u s t e g a s e o s e s ) , n a g u (23).
(23) V a ju g u t a m a a a l I a !
2 .2 . O p t a t i i v e v i d e n t s i a a I s e im p e r a t i i v i a l l i k a n a . K ö n e l e j a s t l a h t u v s o o v v ö ib
a s e n d u d a k a k ö n e s i t u a t s i o o n i v a I i s e l t i s i k u l t l a h t u v a k a s u g a ( 2 4 ) - ( 2 6 ) , s t
o p t a t i i v n e t a h e n d u s e v id e n t s i a a l im p e r a t i i v s e t a h e n d u s e g a . K a s u a l I i k a k s v ö ib
o l I a k o lm a s i s i k v ö i k u u l a j a (arst, te) j a a l I i k a s v ö ib j a á d a k a v a l j e n d a m a t a ( 2 6 ) .
A d r e s s a a d i k s a g a v ö ib o l l a m i s t a h e s i s i k (Ott, me, mina).
( 2 4 ) A r s t ü t l e s , e t O t t o o d a k u u k s e t a g a
( 2 5 ) T e ü t l e s i t e , e t m e o o d a k u u k s e t a g a
( 2 6 ) M in a i s t u g u to a s , k u i t e i s e d p a I I i m a n g iv a d
Ü le m in e k u t o p t a t i i v s u s e l t e v i d e n t s i a a l s u s e l e s o o d u s t a b v a j a d u s e t a h e n d u s -
e b a m a a r a n e v a j a d u s n a g u n a i t e s ( 2 7 ) k e h a s t u b s i t u a t s i o o n iv a l i s e l t a l I i k a l t
t u l e v a k s s u n n ik s ( 2 8 ) .
( 2 7 ) P o l i i t i k u d m o e I g u r o h k e m r a h v a p e a l e !
( 2 8 ) V a l i j a d n ö u d s i d , e t p o l i i t i k u d m o e lg u r o h k e m r a h v a p e a l e !
T e i n e s o o d u s t a v t e g u r o n s e e , e t t e g i j a k s v ö ib n i i o p t a t i i v s e k u i e v i d e n t s i a a l s e
3 E g a k a k a s u t a h e n d u s e l a h j e n e m in e s o o v i t a h e n d u s e k s p o l e v ö im a tu , v r d e e s t i Pea vastu.
kallis! Ela hasti!. R e k l a a m id e g a l e v i v a d k e e l t e s v a r d k á s u d n a g u Vőida reis Kanaari saartele! -
n e e d k i o n p ig e m s o o v id . N a i t e i d t r a n s p o s i t s i o o n i im p e r a t i i v -+ o p t a t i i v k o h t a s e I k u p i k e e l e s t o o b
N . K u z n e c o v a ( 1 9 9 4 : 2 0 4 ) . S a m a s o n v a s t u p i d i n e p r o t s e s s v a i e l d a m a tu l t t a v a l i s e m .
t6 1 g e n d u s e k o r r a l o l la rn is ta h e s is ik .
V i id e s i tu a ts io o n iv a l is e le k a s u a l l ik a le i lm n e b s e lg e m in i 1 . i s ik u - n a id e (2 6 )
- ja 2 . i s ik u p u h u l , k u id p o le v 6 im a tu k a 3 . is ik u k o r r a l . E k s p l i t s i i t s e l t tu le b s e e
e s i le r e f e r a a d is (2 4 ) ja (2 5 ) .
. ku-/gu-vorrni e v id e n ts ia a ls e k a s u tu s e k o r r a l i lm n e b p i i r a n g : s e e k a s u tu s p o le
v 6 im a l ik , k u i v a h e n d a ja ja k a s u a l l ik a s k o k k u la n g e v a d . K 6 n e le ja e i s a a ku-/gu-
v o r rn i a b i l e v id e n ts ia a ls e n a v o r rn is ta d a is e e n d a a n tu d k a s k u (2 9 a ) .
( 2 9 a ) * M a ü t le s in , e t s a oodaku u k s e ta g a
K u i k o n tro l l id a la b i k 6 ig i i s ik u te , r n is v o r rn i a b i l s a a b k 6 n e le ja is e e n n a s t
r e f e r e e r id a , s e lg u b , e t n e n d e k s o n ta v a l is e o ts e s e im p e ra t i iv i v 6 i s i i s
k o n d i ts io n a a l i v o r rn id :
( 2 9 b )
(2 9 c )
(2 9 d )
(2ge)
( 2 9 f )
M a ü t le s in , e t s a oota / ootaksid u k s e ta g a
M a ü t le s in , e t ta oodaku / ootaks u k s e ta g a
? M a ü t le s in , e t me ootaksime u k s e ta g a
M a ü t le s in , e t te oodake / ootaksite u k s e ta g a
M a ü t le s in , e t nad oodaku / ootaksid u k s e ta g a
ku/-gu-tunnuselised v o r rn id k o lm a n d a s is ik u s (2 9 c ) , ( 2 9 f ) o s u tu v a d s e l le
v o r rn i r e a k o n te k s t i s o ts e s e im p e ra t i iv i v o r rn id e k s .
S a m a p i i r a n g k e h t ib k a in d ik a t i iv i ja k v o ta t i iv i p u h u l : i s e e n n a s t r e f e r e e r id a
s a a b in d ik a t i iv i ( 3 0 ) , k u id rn i t te k v o ta t i iv i a b i l ( 3 1 ) .
( 3 0 ) M a ü t le s in , e t s a ootad u k s e ta g a
(3 1 ) * M a ü t le s in , e t s a ootavat u k s e ta g a
V a h e n d a tu s s e is n e b a l l ik a ja v a h e n d a ja e r is tu m is e s , s e l le s t o m a k o rd a tu le n e b
n e n d e in fo rm e e r i tu s e e r in e v u s , ja k o g u s e e v a h e te g e m in e k a o ta b n a h ta v a s t i
m 6 t te , k u i n e e d k a k s ro l l i ü h e le o s a l i s e le s a tu v a d .4
2.3. Optatiiv kontsessiivi allikana. K o lm a s o p ta t i iv is t la h tu v ta h e n d u s n ih e
o n gu-/ku-vormi k o n ts e s s i iv n e , s .o n 6 u s tu v a v a i te t6 lg e n d u s , n a g u la u s e is (3 2 ) -
(34).
( 3 2 )
(3 3 )
(34)
Vaielgu n a d p e a le g i , k ü l l n a d ü k s k o rd a r a tü d iv a d
Sadagu h o r ru n e k a s v 6 i lu n d , s i i s k i la h e m e m a tk a m a
Olgu m a p e a le g i n o o r ja ru m a l , a g a k ü l l m a k a s v a n
T e e o p ta t i iv is t k o n ts e s s i iv i o n ü s n a h 6 lb u s , te g e v u s s t r u k tu u r o n p e a a e g u s a m a :
k 6 n e le ja te a ta b k u u la ja le o m a s u h tu rn is e s t s ü n d m u s s e , k u s te g i ja k s m is ta h e s
i s i k p e a l e k u u la j a e n d a . (K u u la j a k o r r a l k a s u t a t a k s e im p e r a t i i v i : ole sa pealegi
noor ja rumal ... ) N a g u o p ta t i i v ig i k o r r a l , e i a l l u s ü n d m u s k ö n e l e j a m ö ju l e .
M u u d m o d a a l s e d k a r a k t e r i s t i k u d a g a e r in e v a d : s ü n d m u s to im u b p a r a t a m a tu l t j a
k ö n e l e j a s u h tu m in e o n n e g a t i i v n e v ö i n e u t r a a ln e . K o n t s e s s i i v s u s o n l e p p im in e
v ö i n ö u s tu m in e s e l l e g a , m id a m u u ta e i s a a . L a u s e s a i t a v a d s e d a v a l j e n d a d a
p a r t i k l i d pealegi, kasv6i. K o n t s e s s i i v i a l l i k a k s k e e l t e s o n s a g e l i p e rm i s s i i v s u s t j a
s u u t l i k k u s t v a l j e n d a v a d v a h e n d id (B y b e e j t 1 9 9 4 : 2 2 7 ) , n i i k a e e s t i k e e l e s ü h e l t
p o o l t las-konstruktsioon j a gu-/ku-vorm, t e i s e l t p o o l t a g a to im iv a d
k o n t s e s s i i v s e t e n a k a m o d a a lk o n s t r u k t s io o n id ( 3 5 ) , v r d ( 3 2 ) .
( 3 5 ) N a d v ö iv a d ju v a i e ld a , k ü l l n a d ü k s k o r d a r a tü d iv a d
E e lö e ld u s t i lm n e b 0 1 1 S 1 1 S , e t o p t a t i i v a n n a b v a h e m a l t k o lm e d a s i a r e n d u s t : 1 )
im p e r a t i i v i 3 . p ö ö r e , 2 ) e v id e n t s i a a ln e im p e r a t i i v , 3 ) k o n t s e s s i i v . T a p s e l t s a m a d
a r e n g u d s u u n d u v a d v a l j a k a p e rm i s s i i v s e s t ( 3 6 ) las-konstruktsioonist ( I a h e m a l t
v t M e t s l a n g 2 0 0 0 ) : l i s a k s 3 . p ö ö r d e im p e r a t i i v i t a h e n d u s e l e ( 3 7 ) o n t a r in d i l k a
e v id e n t s i a a l s e t ( 3 8 ) - ( 3 9 ) j a k o n t s e s s i i v s e t ( 4 0 ) - ( 4 2 ) k a s u tu s t . T ö e n a o l i s e l t
t o e t a v a d ü k s t e i s t n i i s a m a v o rm i t a h e n d u s n ih k e d k u i p a r a l l e e l i d gu-/ku-vormiga.
( 3 6 ) L a s m a m a g a n v e e l n a tu k e
( 3 7 ) L a s P e e t e r k u t s u b a r s t i
( 3 8 ) A r s t ü t I e s , e t l a s O t t o o t a b u k s e t a g a
( 3 9 ) T e ü t l e s i t e , e t l a s m e o o ta m e u k s e t a g a
( 4 0 ) L a s n a d v a id l e v a d p e a l e g i , k ü l l n a d ü k s k o r d a r a tü d iv a d
( 4 1 ) L a s tu l e b s u v i , k ü l l m a s i i s s ö id a n s u l l e k ü l l a
( 4 2 ) L a s m a te e n s e l l e e k s a m i a r a , s i i s t e e m e p e o
N a g u ku-/gu-vormi p u h u l , o n k a las-vormi e v id e n t s i a a l s e k a s u tu s e p u h u l
p i i r a n g u id v a h e n d a j a (= k ö n e l e j a ) j a t e a t e a l l i k a k o k k u la n g e m is e k o r r a l . las-
v o rm i k a s u tu s o n k ü l l v ö im a l ik , k u id 1 . j a 2 . i s i k u v o rm id m ö te s tu v a d m i t t e
e v id e n t s i a a l s e t e , v a id p e rm i s s i i v s e t e n a ( 4 3 ) , ( 4 4 ) , ( 4 5 ) . K o lm a n d a i s ik u k o r r a l
( 4 6 ) o n a g a k a s u v a h e n d a tu s e tö lg e n d u s v ö im a l ik .
( 4 3 ) M a ü t l e s in , e t l a s m in a i s tu D s i in
( 4 4 ) M a ü t l e s in , e t l a s s in a i s tu d s i i n
( 4 5 ) M a ü t l e s in , e t l a s m e ie i s t u m e s i i n
( 4 6 ) M a ü t l e s in , e t l a s t e r n a i s tu b s i i n
K o k k u v ö tte k s . K e sk s e d , s ta b ii ls e d v o rm id e e s t i im p e ra ti iv i p a ra d ig m a s o n
a in su s e ja rn itm u se 2 . p ö ö rd e v o r rn id . M u u d e le v o rm id e le o n o m an e k a su tu s e ja
v o rm is t ik u v a r ie e ru m in e , rn id a tin g iv a d k in d la su u n a lis e d fu n k ts io o n in ih k e d .
N ih e te ta g a v ö ib n a h a p ra g m a a ti l is i ja s em an ti l is i te g u re id , o lu l in e ro ll o n
n ih e te l s i tu a ts io o n is tru k tu u r is n in g k o m m u n ik a ti iv m o d a a ls e s ta h e n d u se s .
M itm u se 1 . p ö ö rd e a s em e l to irn ib e n am a s ti in d ik a ti iv iv o rm . S iis k i o n
k u m m a lg i v o r rn il o m a k a su tu s a la ja -n ü a n s id . gu-/ku-tunnuseline a lg n e
o p ta t i iv iv o rm ja p e rm is s i iv k o n s tru k ts io o n p a r t ik I ig a las a n n a v a d s a rn a s e id
a re n g u id : 1 ) k o lm an d a p ö ö rd e im p e ra ti iv iv o r rn ik s , 2 ) e v id e n ts ia a ls e k s
im p e ra ti iv ik s ja 3 ) k o n ts e s s i iv ik s . V a a d e ld u d n ih e te g ram m a tik a lis e e ru rn in e o n
v e e l m ö n e ti p o o le l i : im p e ra t i iv in a to irn iv in d ik a ti iv p o le o m an d a n u d im p e ra ti iv i
o b je k tire k ts io o n i; is ik u v o r rn id e k a su tu s e s e s in e b s itu a ts io o n i ro ll is tru k tu u r is t ja
v e rb i laskma le k s ik a a lta h e n d u se s t tu le n e v a id p iira n g u id .
A r tik I is to o d u d se o s e d e s i ta b jo o n is 1 .
IN D IK A T IIV
1 . m a te e n me teeme
2 . s a te e d te te e te
3 . ta te e b n a d te e v a d
IMPERATIIV
1.- teeme / te h k em
2 . s a te e te te h k e
3. ta tehku nad tehku
-las ta teeb -las nad
teevad
P E R M IS S IIV O P T A T IIV
1 . la s m a te e n la s m e te em e 1 . m a te h k u m e te h k u
2 .- 2 . s a te h k u te te h k u
3. las ta teeb las nad teevad 3. ta tehku nad tehku
E V ID E N T S IA A L N E
K O N T S E S S IIV
1 . la s m a te e n la s m e te em e
2 . la s s a te e d la s te te e te
3 . la s ta te e b la s n a d te e v a d
~ ta tehku ~ nad tehku
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T h e 2 n d p e rso n s in g u la r a n d p lu ra l fo rm s a re c e n tra l a n d s ta b le in th e p a ra d igm
o f th e E s to n ia n im p e ra tiv e . T h e o th e r fo rm s a re c h a ra c te r iz e d b y v a r ia t io n in u se
a n d fo rm s , w h ic h p o in ts to c e r ta in fu n c tio n sh if ts . T h e sh if ts a re c a u se d b y
p ra gm a tic a n d sem an tic fa c to rs ; th e y h a v e a n im p o r ta n t ro le in th e s itu a tio n
s tru c tu re a n d c om m u n ic a tiv e fu n c tio n .
T h e in d ic a tiv e fo rm is m o s tly u se d in s te a d o f th e 1 s t p e rso n p l u ra l
im p e ra tiv e . B o th fo rm s , h ow ev e r , h a v e th e ir ow n u sa g e a re a a n d n u a n c e s . T h e
k u - /g u -m a rk e d th e o r ig in a l o p ta tiv e fo rm , a n d th e p e r rn is s iv e c o n s tru c tio n w ith
th e p a r t ic le las sh ow s s im ila r d e v e lo pm en ts in to : 1 ) th e th ird p e rso n im p e ra tiv e
fo rm , 2 ) e v id e n tia l im p e ra tiv e , a n d 3 ) c o n c e s s iv e . T h e g ra rnm a tic a liz a tio n o f th e
sh if ts u n d e r d is c u s s io n is s t í l l u n d e rw ay : th e in d ic a tiv e fo rm a c tin g a s th e
im p e ra tiv e fo rm h a s n o t a c q u ire d th e o b je c t g o v e rnm en t a s y e t; th e u se o f
p e rso n a l fo rm s re v e a ls som e re s tr ic t io n s a r i s in g f rom th e ro le s tru c tu re o f th e
s itu a tio n a n d th e le x ic a l m e a n in g o f th e v e rb laskma.
